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Всі процеси людського тіла (соми) і психічної сфери підпорядковані не 
завжди помітним механізмам регулювання їх продуктивності та взаємодії через 
їх стан чутливості до дії. Тому часто ці механізми чутливості 
психофізіологічних систем залишаються поза зоною уваги та розуміння 
психологів, педагогів, соціальних працівників, логопедів, дефектологів при 
оцінці ними дій дитини, як в плані їх психомоторних можливостей так і в 
соціальних взаємодіях з оточуючими. 
Особливо ці питання набули певного важливого сенсу з початком 
переходу освіти на інклюзивні засади з метою задоволення потреб сучасного 
громадянського суспільства. Ера виокремлення (спеціальні освітні заклади) з 
освітнього процесу цілих груп дітей з особливими освітніми потребами 
показала свою неспроможність до набуття ними якісної соціалізації для життя в 
сучасному світі. Це відноситься як до фізичних потреб так і психічної сфери 
через розкриття своїх природних задатків, і соціальної адаптації в суспільстві 
(несприйняття, обережність, упередженість). 
Саме тому наші дослідження загальної чутливості психофізіологічних 
систем і зокрема вестибулярного апарату спрямовані на краще розуміння 
особливостей дій дітей педагогічною спільнотою та батьками. І насамперед 
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розпочати елементарно допомагати у розкритті їх задатків перетворюючи 
останні на необхідні здібності для щасливого життя [1]. Важливо те, що це 
можна розпочати здійснювати роблячи доволі незначні зусилля та за умови 
мінімальної затрати ресурсів як фізичного, духовного так і фінансового плану. 
Головне в цьому процесі дотримання системної профілактичної роботи з 
дітьми. Всі ресурси для цієї роботи є наявними, навіть можна стверджувати, що 
вони присутні в тілі кожної людини. Отже, їх можна налаштовувати на 
оптимальне використання і за допомогою їх здійснювати зміни в роботі 
психофізіологічних систем людини використовуючи механізми чутливості. 
Саме тому може виникнути правомірне питання, що для цього потрібно, 
як діяти і коли розпочинати? Відповідь потребує певного розуміння логіки в 
роботі психофізіологічних систем людини. Однією з найважливіших 
психофізіологічних систем у людини і самою великою є м’язовий каркас тіла, 
який складає близько 40 % від усієї маси тіла людини. Наші рухи та дії в 
просторі тіла та навколишньому просторі неможливо здійснювати без м’язових 
зусиль [3]. 
Провідним механізмом дії який дозволяє нам впевнено освоювати простір 
є складний механізм реалізації прямоходіння який ми за буденністю його дій 
навіть не завжди встигаємо усвідомити, а приймаємо як даність, хоча це є 
чудом в нашому житті. Достатньо пригадати скільки зусиль долає маленька 
дитини для подолання перепон земної гравітації і як їй не просто себе 
опановувати в пошуках стану рівноваги. Між тим прямоходіння розкріпачує 
наше тіло для досконалого освоєння простору в гармонії руху, а також 
стимулює мозок до неймовірно складних операцій обчислення для утримання 
рівноваги як руху так і зародження думки.  
«Саме рухові завдання, рухові потреби, невблаганна життєва необхідність 
рухатися все жвавіше, все точніше, все спритніше – ось, що було головним 
початком у розвитку мозку…» [2, с.126]. Рухова активність вимагає значних 
енергетичних затрат в сфері обробки та прогнозування успішності рухових дій. 
Базисним механізмом щодо пускових дій завантаження мозкових структур 
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людини може виступати дія вестибулярного апарату, яка спрямовує 
надходження імпульсів в довгастий мозок. В ньому регулюється і обробляється 
інформація про взаєморозміщення різних частин тіла та тонусу м’язів людини її 
рівноваги, серцево-судинної системи, дихання, травлення. 
Між тим вестибулярний апарат – це перший пункт, куди надходить 
інформація про те, що відбувається з тілом і навколо. Таким чином стан 
вестибулярної чутливості вливає комплексно на основні важливі 
психофізіологічні системи життєдіяльності людини. Отже, вестибулярна 
чутливість здатна впливати на якість життя і психічних дій людини. Про це 
може свідчити кількість можливих захворювань людини, які спричиняє саме 
збій в роботі вестибулярного апарату (це а ж понад 30% усіх захворювань які 
виникають) при фізичній вазі цього органу всього близько п’яти грам. 
Враховуючи ці обставини стає зрозуміло, яку важливу роль відіграє 
злагоджена робота вестибулярного апарату для оптимальної роботи 
психофізіологічних систем організму людини. Наші дослідження чутливості 
вестибулярної системи людини свідчать про існування скритих резервів впливу 
на стимулювання психофізіологічних систем зору, слуху, уваги, уяви, 
мислення. Послуговуючись цією логікою можливо припустити, що саме через 
процес стимулювання чутливості вестибулярного апарату можна досягти 
рівноваги в роботі психофізіологічних (фізичною та психічною сферами) 
систем людини. 
Цікаво те ще такий стимулюючий вплив на чутливість вестибулярного 
апарату резонуючи опосередкується на чутливість окремих органів, систем і 
загальну чутливість всього організму в цілому. По суті це психофізіологічне 
явище з впливу можна вважати своєрідним пусковим механізмом для 
стимулювання оптимальної роботи багатьох систем. Цей процес резонування 
чутливості нагадує дію музичного камертону з інтегрованого налаштування 
всіх сфер в певний унісон спільної роботи.      
Для стимулювання (тренування) чутливості вестибулярного апарату та 
мозочкової стимуляції можна використовувати спеціальне обладнання для їх 
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активної стимуляції «Балансувальна дошка Белгау» [4], балансуюча дошка-
скейт. Вони тренують складно координаційні здібності через стимулювання 
чутливості. Балансуючи на них, активно працюють м’язи ніг (передньої 
поверхні стегна, задньої поверхні стегна, м’язи підколінного сухожилля і 
гомілки), спини (поперечно остьові м’язи, найширші м’язи спини, трапеції, 
м’язи розгиначі хребта, ромбовидні), косі та прямі м’язи живота, а ще потужно 
розвивається міжм’язева координація. Її суть полягає у синхронізації дій м’язів 
та раціональному, послідовному залученню їх до роботи, дошка слугує 
хорошим засобом для розвитку пропріоцепції. Також у дитини покращується 
емоційне та загальне самопочуття, так, як заняття на них перетворюється у 
веселу не вимушену гру. 
Крім спеціального обладнання для стимулювання чутливості 
вестибулярного апарату учнів можливо застосовувати і окремі вправи серед 
яких: а) ходіння самостійно без допомоги брівкою утримуючи рівновагу; 
б) обертання тулубу навколо своєї осі тримаючи руки на талії; в) нахили тулубу 
в різні сторони (в перед, назад, вліво, вправо); г) ходіння по прямій лінії 
накресленій на підлозі довжиною сім метрів (на початку з розплющеними 
очима не дивлячись собі під ноги і потім заплющеними кожну з спроб 
повторити 10 раз); д) ходіння по гімнастичній колоді або дошці довжиною 
п’ять-сім метрів і висота яких сягає п’яти сантиметрів, які мають лежати на 
поверхні підлоги; є) використання кола «Здоров’я» для обертання тулубу в різні 
боки з фіксуванням рук [5]. 
Також можливе застосування вправ в положенні сидячи за столом коли 
обертаємо голову за годинниковою та проти годинникової стрілки. Крім цього 
може бути застосування вправи в положенні сидячі як то нахили вперед, назад, 
вліво, вправо. Кожну вправу маємо повторити п’ять - сім разів.  
Таким чином запропоновані вправи допоможуть учням в комфортних 
умовах налаштувати їх чутливість вестибулярного апарату і ввести його в 
період оптимальної роботи, яка стимулюватиме активність проходження 
електричних сигналів до довгастого мозку. Це буде сприяти позитивному 
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впливу на їх пізнавальну сферу активізувати її потенціальні дії. Особливо за 
умови коли необхідно перемикати активність діяльності учнів спонукаючи до 
зосередження і проектування творчих дій (психомоторного та розумового 
плану). 
Окремо варто наголосити про підвищення рівня уваги і набуття керованої 
пильності відповідно до дії загальної чутливості фізичної і психічної сфери як 
результату зазначених фізичних вправ. Важливо, що спрямованість уваги учня 
допоможе йому зосереджуватись на виконанні конкретних завдань і краще 
засвоювати навчальний матеріал. Особливого значення ці процеси набувають за 
умови їх проявів як звичайних дітей так і в дітей з особливими освітніми 
потребами. Універсалізм роботи вестибулярного апарату людини дозволяє з 
оптимізмом дивитись на створення реабілітаційних програм для різних 
категорій дітей з особливими потребами як то гіперактивних, з дефіцитом 
уваги, синдромом дитячого церебрального паралічу та аутизму. 
Але це стосується не тільки особливих потреб це цілком допомагає і 
дітям в нормі. Отже, подальші дослідження допоможуть краще зрозуміти які 
механізми дії чутливості роботи вестибулярного апарату впливають на 
оптимізацію роботи різноманітних психофізіологічних систем людини. 
Системність роботи з чутливістю вестибулярного апарату учнів допоможе їх 
успішному поступу в освітній та соціальній діяльності без зайвих примусів 
виключно покладаючись на природні задатки психофізіологічних систем 
шляхом їх прямої і опосередкованої стимуляції.  
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Молодь є однією з перспективних сил суспільства. Важливим питанням 
залишається визначення вікових параметрів молоді. Вони залежать як від 
історичних особливостей, традицій, так і від рівня соціально-економічного 
розвитку країни. Нижня межа визначається біологічною, статевою зрілістю; 
верхня – визначається з огляду на юридичне повноліття, закінчення навчання, 
здобуття професії, одруження та набуття економічної незалежності. 
У Законі України «Про соціальну роботу з сім’ми, дітьми та молоддю» 
цей вік означується від 14 до 35 років.  Науковець І.С.Кон визначає молодь як 
соціально-демографічну групу, яка виокремлюється на основі сукупності 
вікових характеристик, особливостей соціального статусу та соціально-
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